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Núm. 18. Lunes 10 de Agosto de 1891. 25 cónts. número 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
A.BYERTENCIA. OFIOIAt. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban: los números del BOLEriN que correspondan al 
distrito, dispondrin que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente.'; 
" - Los Secretarlos'cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
dernacion que deberá verificarse cada año. 
SE PTIBLIOA. LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion.' 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
• ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
qué sean á, instancia de parte no pobre, se iuserta-
nn oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; 'lo de interés particular prévio el pairo ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cala línea de 
-inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del día 9 de Agosto) 
..PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Real decreto de 5 de Noviembre 
último antes citado. 
León 10 de Agosto de 1891. 
El .Gobernador, 
J o s é A'ovillo. 
S S . M M . y A u g u s t a Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en BU i m -
p á r t a n t e saíu'd. ' , 
'GOBIERNO.bE PEOTINCÍA. ' 1 
— T r - ^ — — r — , ¡ 
.:. . ELECCIONES - ;•: i 
:. .Circular. . . 
Resultando una vacante de Di-
putado provincial -e¿;él: Distrito 
de Leon-Munas' de Paredes y 
otra en el de Poriferradá-Villa-
franca, he acordado haciendo uso 
de las atribuciones qué! por el 
art. 59 de la Ley provincial vi-
gente me están conferidas, con-
vocar el cuerpo electoral para las 
parciales que en dichos Distritos 
deberán celebrarse el domingo 
30 del actual, con sujeción a las 
reglas siguientes': 
1 .* El domingo 23, como in-
mediato anterior á la elección, se 
reunirá la Junta provincial del 
Censo en la forma que previene 
el art. 18 del Real decreto de 5 
de Noviembre último y para los 
efectos del 19 y siguientes. 
2." El domingo 30 tendrá 
lugar la elección conforme á los 
artículos 27 y siguientes de refe-
rido decreto, y el jueves 3 de Se-
tiembre próximo se verificarán 
los escrutinios generales, en las 
cabezas de aquellos Distritos. 
Llamo muy especialmente la 
atención de los Sres. Alcaldes y 
demás funcionarios, que en las 
operaciones electorales hayan da 
intervenir, sobre el contenido de 
los artículos 91 de la Ley de 20 
de Junio de 1890 y el 58 del 
' Clrcálar. 
. T a n pronto c o m o l a . presente 
circular aparezca publicada en el 
BOLETÍN OFICIAL, c e s a r á n todos-los 
delegados' y cp in is iónadós dé apre-
mio! que . se .ha l l én .cous t i tu idos cer-
ca . d é .los Ayuntamientos , que for-, 
man los partidos judiciales de t é o n -
Murias de Paredes y Ponferrada-Vi-
liafranca,"en los' cuales queda abiér-, 
. to ¿1. periodo electoral desdo é s t a 
.fecha.- • • 
León 10 de Agosto de 1891. 
El Gobernador, 
' Jósé'MovHlo. 
ARDEN r o n u c o 
i • C i r c u l a r . — N ú m . 8. 
Habiendo desaparecido de l a casa 
paterna el joven Juan de Dios Arés , 
' natural de Quintani l la de Somoza, 
en 20 de Diciembre de 1890, cuyas 
señas se .insertan á con t inuac ión ; 
ordeno á las autoridades dependien-
tes de l a m í a , procedan á su busca 
y captura, y caso de.ser habido lo 
pongan en conocimiento de este 
. Gobierno. 
i León .7 ,de Agos.tp.de 1891. 
.. . . : El Gobernador. 
. J o s é Novillo. 
! Señas: 
j . Edad 17 a ñ o s , estatura 1'550 me-
. tres, ojos c a s t a ñ o s , nariz regular, 
' cara redonda, pelo c a s t a ñ o , color 
;. bueno, s in barba. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
P U E G A C I O N DE HACIENDA 
0E LA PROVINCIA DB LEON. 
JSn la Gaceta de Madrid , corres-
pondiente al dia 23 de Julio illlimo, 
aparece inserta, la R e a l órden si-
guiente: i 
E x c m o . Sr . : He dado cuenta 4 
S. M . el Rey (Qi D . 6 . ) , y en su n o m -
bre l a Reina Regente del Reino, del 
expediente de asimilación instruido 
á instancias de los señores Ser rós , 
Eegordosa y Compañ ía , vecinos de 
Sans (Barcelona), sobre inclusión de 
un nuevo epígrafe en las tarifas de 
con t r ibuc ión • industrial , que Ies s e -
ñ a l e la. cuota que deben satisfacer 
a l Tesoro cóm o .fabrican tés de a lgo- ; 
don para aplicaciones á l a C i rug í a , 
en e l cual e l Consejo de Estado en 
pleno ha emitido el siguiente i n -
forme: 
•I E x c m o . ' S r . : Cumpliendo e l con-
sejo lo dispuesto en Real orden c o - ' 
municada por el Ministerio dé l d i g -
no cargo de V . E . , con techa 25: de 
A b r i l ú l t i m o , l i a examinado el ad -
jun to expediente promovido poi' los 
Sres. Se r ré s , Regordosa y Compa-
ñía sobre inclusión de un nuevo 
epígrafe en las tarifas de la .cont r i -
buc ión industr ia l . 
Resul ta de antecedentes que la 
enunciada Compañía ha establecido, 
en Sans, provincia, de Barcelona,, 
una fábrica destinada & preparar el 
a lgodón para sus aplicaciones á l a 
C i rug ía , y no h a l l á n d o s e . c o m p r e n -
dida esa industria en las tarifas v i -
gentes de subsidio, solicita se le de-
signo la cuota que .deba satisfacer, 
teniendo en cuenta que siendo esa 
industr ia nueva en E s p a ñ a , han de 
ser muy escasos sus rendimientos. 
Instruido el oportuno expediente en 
la Delegación de Hacienda de Barce-
lona, de conformidad con el d ic ta-
men del Ingeniero industrial y la 
propuesta del Administrador do Con-
tribuciones, señaló provisionalmen-
te !a cuota de 69 pesetas, .y o lev ' 
expediento á la Dirección general 
del ramo, con arreglo a l art. 75 del 
reglamento. Informa, dicho Centro 
que teniendo analogía la industria 
de que se trata con la fabricación de 
boatas ó mantas de algodón para en-
tretelar, consignada en el epígrafe 
n ú m . 286 de la tarifa 3.*, debe acep-
tarse el d i c t ámen del Ingeniero in -
dustrial , y previo dictamen de.este 
Consejo, adicionar la. tarifa 3.*, e p í -
grafe general • fabricación de pro-
ductos q u í m i c o s , ' á con t inuac ión 
del n ú m e r o l l i o , con un ep íg ra fe 
especial que d iga : Fábr icas en q u é 
se prepara el a lgodón en rama para 
s u apl icación á vendajes, apositos y 
otros usos do Ci rug ía , p a g a r á cada 
.una 70 pese tas» . 
. E l Consejo, d e s p u é s de examina- . 
do el expedienta, encuentra acepta-
ble la asimilación de ep ígrafe y ta-
rifa.y el s e ñ a l a m i e n t o ae cuota que 
.propone l a Dirección general do 
.Contribuciones directas á las fábr i -
cas dé a lgodón para sus apl icacio-
nes, á lá C i rug ía . 
X a el Inspector Ingeniero imius-
t r ia l dé la provincia dé Barcelona 
ha manifestado que. d e l e x á n i e n que 
prac t icó de los elementos de fabri-
cación empleados por l a rozón racial 
Ser rés , Regordosa y Compañía ha-
deducido las grandes ana log ía s que 
guardan con los de fabricación de 
.boatas ó mantas dé a lgodón para 
entretelar ó acolchar, puesto qno se 
obtiene el producto por medie de 
diferentes cardados y despuó; ' so 
somete á ciertos agentes qu ímicos , 
s e g ú n el el uso á que so destine. Y 
como la referida industria es nueva 
en E s p a ñ a , y por consiguiente no 
puedo co'uocorso de antomauo el re-
. sultado ó beneficio que ha de pro-
duci r para puntualizar con exac t i -
tud el impuesto. 
. E l . Consejo considera aceptable la 
propuesta de la Dirección general 
de Contribuciones directas, y opina 
que procede adicionar á la tarife 3." 
el epígrafe especial «Fábr i cas en 
que.se prepara el a lgodón en rama 
para su aplicación á vendajes,. apo-
sitos y otros usos de Ci rug ía , paga-
rá, cada uno 70 pese ta s» . 
. Y habiéndose conformado S. M . 
con el precedente d i c t ó m e n , se l ia 
servido resolver como en el mismo 
se propone. 
De Real órden lo digo á V . E . pa-
ra su conocimiento y^ fec tos cons i -
guientes. Dios guarde á V . E . m u -
chos a ñ o s . Madrid 3 de Jul io de 
1 8 9 1 . — C o s - G a y o u . — Sr . Director 
general de Contribuciones d i r e c -
tas, 
L Q que estti Delegación hace saber 
por medio del presente anuncio ¿«ira 
conocimiento de los inleresados á q uie-
nes pudiera convenir el ejercicio de la 
expresada imhistria. 
León 5 de Agosto de 1S91.—Eduar-
do del Jiio Pinzón. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
E n la Depos i t a r í a -pagadur í a de eeta provincia existen, entre otros, los p a g a r é s de compradores de bienes nacionales que á con t inuac ión se de-
tallan, los cuales, s e g ú n resulta de los antecedentes obrantes en la Admin i s t r ac ión de Propiedades, han sido satisfechos por los interesados por c a r -
tas de pago, expedidas en equivalencia de dichos p a g a r é s ; y en cumplimiento de lo mandado por Real orden de 18 de Enero de 1888, esta De lega -
ción invi ta por medio de este per iódico oficial á los suscritores de los mismos para que retiren de la D e p o s i t a r í a - p a g a d u r í a las citadas obligaciones, 
mediante el cange de las mismas por las cartas de pago que obren en su poder, dentro, precisamente, del t é r m i n o de 30 dias, contados desde e l s i -
guiente á l a fecha en que se publique este anuncio en el citado BOLETÍN OFICIAL; p rev in iéndo les que trascurrido dicho plazo no podrán serles devueltos, 

























































































Nombre del comprador ó rematante 
Procedencia 
de la 







José Alva rez Campillo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo '. 
E l mismo 
El.mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Fél ix Modino 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
R a m ó n Garrido 
E l mismo 
E l mismo. . 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Ignacio López 
EL mismo. . 
E l mismo 
E l mismo. . 
E l mismo. 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo. 
E l mismo. . 
£1 mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Pedro Dueñas 
E l mismo 
EL mismo 
EL mismo 
E l mismo 
Patr ic io Qnirós 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo. 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
José Mar t ínez Alvarez 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Manue l Antonio del Valle 
M i g u e l Roldan hoy Juan Botas Ro ldan . 













































































Término municipal en que radican 










































































Veci l la de la Vega 
Idem 
R ú s t i c a . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . r . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . , 
Idem . 
Idem . . . 
Idem . . , 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . , 
Idem . . , 
Idem . . . 
Idem . . , 
Idem . . , 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . , 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 







































































Idem . . , 
> Idem . . . 
» Idem . . . 
> Idem . . , 
» Idem . . . 
> Idem . . . 
> Idem . . . 
> Idem . . , 
> Idem . . , 
> Idem . . . 
» Idem . . . 
> Idem . . . 
> Idem . . . 
> Idem . . 
Idem . . 
> Idem . . . 
> Idem . . . 
> Idem . . . 
» Idem . . 
Idem . . 
> Idem . . , 
> Idem . . , 
i Idem . . 
> Idem . . 
> Idem . . . 
Idem . . 
» I d e m . . 
» Idem . . 
> Idem . . 
» Idem . . 
> Idem . . 
» Idem . . 
> Idem . . 
> Idem . . 
i Idem . . 
» I d e m . . 
» Idem . . 
> Idem . . 
> Idem . . 
» I d e m . . 
> Idem . . 
> Idem . . 
> Idem . . 
3 Idem . . 
» Idem . . 
> Idem . . 
> Idem . . 
> Idem . . 
4 Idem . . 
» Idem . . 
» I d e m . . 
> Idem . . 
> Idem . . 
» Idem . . 
> Idem . . 
> Idem . . 
> Idem . . 
» I d e m . . 
» I d e m . . 
> Idem . . 
> Idem . . 
» Idem . . 
> Idem . . 
» I d e m . . 
7 Idem . . 
> Idem . . 
» Idem . . 
> Idem . . 
> Idem . . 
> Idem . . 
> Idem . . 
> Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 









































































































































































Mig-uel Roldan hoy Juan Botas R o l d a n . . 
Francisco Alvarez 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo _ 
Antonio Fernandez Careaba 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
¡Clero . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 









R ú s t i c a . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 




Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 





















TOTAL 14.627 65 
León 5 de Agosto de 1891.—Eduardo del Rio y P inzón . 
ADMINISTRACION DE fiONTMIHJCIONES DE U PnOVIKCM DE LEON 
C O I V S t J M O S 
De conformidad con lo dispuesto por la Dirección general de C o n t r i -
buciones indirectas en su orden de 16 de Julio ú l t i m o , inserta en e l BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provinc ia , correspondiente al día 22 del propio mes, y 
cumpliendo lo acordado por el Sr . Delegado de Hacienda en esta provincia , 
esta A d m i n i s t r a c i ó n publica á c o n t i n u a c i ó n la re lac ión nominal de los 
pueblos que después de haberles fijado los cupos de consumos con arreglo 
a la ley de 7 de Jul io de 1888, han obtenido baja en los mismos por v i r t ud 
de Reales ó rdenes al efecto comunicadas; l a cual baja afecta i . los cupos 
correspondientes á los presupuestos de 1888-89 y 1889-90. 
AYUNTAMIENTOS 
Alvares 
A r d o n 
Arganza 
L a A n t i g u a 
Balboa 
Barjas 
B c n u z a 
Bercianos del P á r a m o . 





Bus t i l l o del P á r a m o . . 
E l Burgo 
Los Barrios de L u n a . . 
Los Barrios de S a l a s . . 
C a b a ñ a s - r a r a s 
Cabril lanes 
C a m p o n a r a y a . . . . . . . 
C a n d í n 




Castri l lo de Cab re r a . . . 





Cimanes del Tejar 
Cis t ierna 
Congosto 
Goru l lón 
Cuadros 
Cubi l l as de los Oteros. 




L a E r c i n a 
Folgoso de l a R i v e r a , . 
Garrafe 
Gradefes 
I g ü e ñ a 
L a g o de Carucedo 
L á n c a r a 
L i l l o 
L u c i l l o 
L lamas de la R ibe ra . . . 
Magaz 
Mata l lana 
l í o l m a s e e a 
M u r í a s de P a r e d e s — 
L a Majúa 
Noceda 
Oencia 



























































































































































































Foclia do la Roal órdon 
tlua soflalóalcupndoiluitiTo 
10 de Jul io de 1889 
10 Diciembre 1889 
19 Noviembre 1890 
10 Diciembre 1889 
13 Marzo 89 
20 Marzo 89 
17 Ju l io 89 
10 Diciembre 89 
12 Febrero 90 
25 Diciembre 89 
11 Mayo 90 
16 Octubre 89 
2 Junio 90 
18 Mayo 90 
28 Octubre 89 
13 Jul io 89 
10 Ju l io 89 
29 Junio 90 
12 Junio 89 
5 Junio 89 
12 Junio 89 
28 Octubre 89 
5 Junio 89 
4 Noviembre 89 
28 Setiembre 89 
10 Jul io 89 
26 Noviembre 89 
28 Noviembre 90 
25 Setiembre 89 
29 Mayo 89 
24 A b r i l 89 
9 Octubre 89 
6 Octubre 89 
28 Junio 89 
17 A b r i l 89 
21 Agosto 89 
9 A b r i l 89 
28 Octubre 89 
25 Diciembre 89 
27 Jul io 89 
12 Febrero 90 
10 Marzo 90 
21 Agos to 89 
10 Jul io 89 
18 Setiembre 89 
16 Octubre 89 
12 Febrero 90 
4 Setiembre 89 
18 Setiembre 89 
3 Julio 69 
25 Setiembre 89 
17 A b r i l 89 
27 Febrero 89 
10 Jul io 89 
15 Mayo 89 
9 Octubre 89 
26 Mayo 90 
3 A b r i l 89 
10 Diciembre 89 
Oseja de Sajambre . . . 
Otero de E s c a r p i z o . . . 
L a s O m a ñ a s 
Palacios del S i l 
Paradaseca 
P á r a m o del S i l 
Peranzanes 
Ponferrada 
Pór t e l a de A g u i a r 
Posada de Valdeon 
Pozuelo del P á r a m o . . . 
Priaranza del B i e r z o . . 
Puente Domingo Florez 
L a Pola de Gordon 
Quintana y Congosto . 
Quintana del Cas t i l lo . 
Quintanil la de Somoza. 
Rabanal del C a m i n o . . 
Renedo de Valdetuejar 
Riafio 
Riego de la V e g a 
Rielío 
Rioseco de Tapia 
Rodiezmo 
Roperuelos 
L a Robla 
Saucedo 
S . A n d r é s delRabanedo 
S. Cr is tóbal Polantera 
S. Esteban de Valdueza 
Sta. Colomba Curu 'eüo 
S ta . Colomba Somoza . 
Sta . Elena de J a m ú z . . 
S ta . María de O r d á s . . . 
Santas Martas 
Santiago Mil las 
Soto y A m i o 










V a l de San L o r e n z o . . . 
Valverde del C a m i n o . 




V e g a de Espinareda . . 
V e g a de Valcarce 
Vegas del Condado 
Vi l labl ino 
Villadecanes 
Vi l lagaton 
Villatnejil 


























































































































































2 .300 . 
































2 .292 . 
2.208 » 
2 .010 » 
1.606 » 





























31 Jul io 1889 
12 Junio 89 
28 Octubre 89 
17 Noviembre 89 
22 Mayo 89 
11 Setiembre 89 
12 Febrero 90 
16 Octubre 89 
10 A b r i l 89 
11 A b r i l 90 
10 Diciembre 89 
10 Julio 89 
10 Mayo 90 
25 Enero 90 
16 Setiembre 89 
17 A b r i l 89 
10 Julio 89 
4 Setiembre 89 
10 Diciembre 89 
. 9 Mayo 90 
28 Octubre 89 
25 Diciembre 89 
9 Octubre 89 
17 Julio 89 
10 Diciembre 89 
11 A b r i l 90 
10 Setiembre 89 
10 Diciembre 89 
30 Jul io 90 
10 Ju l io 89 
10 Jul io 89 
10 Setiembre 89 
28 Octubre 89 
31 Jul io 89 
27 Enero 91 
9 Octubre 89 
9 Octubre 89 
22 Mayo 89 
31 Ju l io 89 
15 Mayo 89 
9 Octubre 89 
3 Jul io 89 
13 Julio 89 
15 Mayo 89 
20 Julio 89 
28 Agosto 89 
12 Junio 89 
29 Abr i l 90 
21 Octubre 89 
3 A b r i l 89 
5 Junio 89 
17 Jul io 89 
11 Setiembre 89 
9 Octubre 89 
27 Febrero 89 
13 Jul io 89 
17 A b r i l 8 9 
13 Marzo 89 
10 Jul io 89 
5 Junio 89 
10 Jul io 89 
23 A b r i l 90 
28 Octubre 89 
28 Octubre 89 
10 Agosto 89 
31 Jul io 89 
10 Noviembre 89 
11 Setiembre 8 9 . 
9 Octubre 89 
18 Setiembre 89 
Como las bajas concedidas pertenecen no á los Ayuntamientos sino ú 
los contribuyentes, és tos para apreciar la cant idad que ha debido reinte-
grá r se les , t e n d r á n presento que a l importe de d icha baja hay quo aumen-
tar lo que corresponda por recargos municipales y de cobranza y conduc-
ción de fondos si e l todo ó parte del cupo se hizo efectivo por repartimiento. 
León 5 de Agosto de 1891. — E l Administrador, Federico F . Gallardo. 
MllUltISmCION DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO DE LA PROVINCIA DE L E O N . 
R E L A C I O N de los p a g a r é s de compradores de bienes desamortizados,, c u -
yos vencimientos.corresponden al p róx imo mes .de Setiembre y se les 
advierte que s i no les realizan en el expresado mes, se hallan incursos 
con e l 1 por 100 mensual de intereses de demora y el apremio cons i -
guiente en su caso. • • 
NOMBRES. Vecindades. - (Proceden-cU. 
Urbano Garc ía F l o r e z . 
Benito Fernandez . . . . 
Antonio Fernandez C , 
hoy Dionisia G a r c í a . 
Mariano Espeso 
Manuel B e n a v i d e s . . . . 
M i g u e l Gu t i é r r ez 
Juan Toledo G o d o s . . . . 
Pablo González 
J u a n Pé rez 
Raimundo Fernandez . 
A n g e l N a v a 
Isidoro de Rueda 
L u i s Ibafiez, hoy José 
Hompanera 
Pedro Miñambres 
Manue l D i e z . . . . 
M i g u e l Fdez. Banciella 
Juan Merino B l a n c o . . . 
E l ias F e r n á n d e z 
Clodomiro Gavi lanes . . 
Diego P é r e z . . . . . . . . . 
Pedro Pérez 
Benito Barbero 
Va len t ín Ve laus tegu i . 
E l mismo. 
E l mismo 
E l mismo 
André s Cordero García 
Mar t in M a r t í n e z . . . . . . 
Gregorio S a n t a m a r í a . . 
Pedro Saenz 
A n g e l M e r i n o . . . . . . . . . 
R a m ó n P u g a Santa l la . 
Felipe Moro . . . . . 
Antonio Fernandez H . 
Laureano A r r o y o . : 
Pedro A l c á n t a r a . . . 
Pedro de la Cruz H . 
Fel ipe A l f a y a t e — 
Francisco F . Turienzo. 
Facundo Jimeno Lastra 
Ignacio Fernandez. 
E l m i s m o — . . 
E l mismo 
Ignacio G . Herrero . 
Francisco Girón Zotes. 
Juan de la Cruz Blanco 
Santos Alvarez 




E l mismo 
José Fuentes 
E l mismo 
Leonardo Alvarez R . . . 
E l mismo 
Cpo.Santibafiez. . 
Gigosos 
Carbajal la Legua 
Orajaí de Campos 
Gal legui l los . 
Valencia D . Juan 





R i o s e q u i l l o . . . . . . 
Clero. , 
V i l l a f a B e . . . . . . . . 
Vill ibañe 
EspinosalaRiyera 
L e ó n . . . . . . . 
Valencia D . Juan 
Espinosa l aR ive ra 
Coiumbrianos . 
Luengos 
F e r r a l . 
V i l l v . " Manzanas. 
Valencia D . Juan. 
I d e m . . 
Idem. . . . . . . 
Idem . 
As to rga . . 
Valencia D . Juan 
Santas M a r t a s . . . 
Valencia D . Juan 
L e ó n . . . . . . . . . . . 
Idem. ¡'¿ 
L a Bañeza . . . . . . 
V i l l a h o r n a t e . . . . . 
Leoñ . . . . . . . . . . . 
S a h a g u n . . . 1 
León . - . . . . . . ; . . . . 
Sta .ColombaVega 
I d e m . . . . . . . . . . 
L a M i l l a del Rio 
Es tébanez . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem 
Valencia D . Juan 
León . . . . . . . . 
Va l de S. Lorenzo 
Fontbria , 
S. Esteban Tora l 
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León 5 de Agosto de 1891;—El Administrador, Santiago I l lán. 
AYUNTAMIENTOS. 
AlcaUia constitucional de 
Matanza. 
Terminado el repartimiento de 
consumos, cereales y sal para el 
ejercicio de 1891 á 1892, queda e x -
puesto al públ ico por ocho dias para 
que dentro de ellos reclame el que 
se considere perjudicado. 
Matanza 2 de Agosto de 1891.— 
E l Alca lde , Eladio Garcia. 
puesto al públ ico en las Secretarias 
respectivas por t é r m i n o de 8 dias, 
con objeto de que los contribuyentes 




Santas Martas . . 
Alcaldía constitucional de 
Valdesamario. 
S e g ú n participa el presidente del 
pueblo de Valdesamario eu el dia 30 
del pasado Jul io se apa rec ió un 
buey en las calles del pueblo, de 
p e q u e ñ a alzada, de unos 4 á 5 a ñ o s , 
pelo corzo, rozado en el lomo como 
do haber andado acarreando made-
ra y con una rayita blanca por bajo 
de l a barriga; tos cuernos cortos. 
Lo que so anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL para que llegue á conoc i -
miento del dueño , que podrá pasar 
& recogerlo pagando' los costos de 
su sostenimiento, y se halla deposi-
tado en casa de Paulino Alvarez , 
vecino del mismo Valdesamario. 
Valdesamario 4 de Agosto 1891. 
— E l Alcalde , Pablo Alvares;. 
Alcaldía constitucional de 
JUanñlla de las Mulos . 
S é hal la vacante la plaza de P re -
ceptor de Lat inidad de esta v i l l a , 
dotada con el sueldo anual de 750 
pesetas pagadas por trimestres v e n - ' 
cidos de los fondos mun ic ipá l e s , y 
la r e t r ibuc ión de 3 pesetas mensua-
les que percibirá de cada alumno 
forastero que concurra á clase. 
Lo que' se hace públ ico por m e -
dio del BOLETÍN OFICIAL, para que 
los aspirantes presenten sus so l ic i -
tudes documentadas en l a Secreta-
r ia del Ayuntamiento dentro del 
t é r m i n o de 15 dias, contados desde 
el siguiente al de la inse rc ión en 
dicho per iód ico . ' 
. Mansi l lá de las Muías 3 de A g o s -
to de 1891.—El Alca lde , Juan P a -
rios. 
JUZGADOS. 
D . Eugenio Lusarreta y Congel , 
Juez de primera .instancia de la; 
capital y su partido. 
Por é l presente hago saber: que 
en los autos sobre intestado de don 
Juan González Prieto,se ha dispues-
to convocar por segunda vez y t é r -
mino de sesenta dias á los que se 
crean con derecho á su herencia, 
; para q u é dentro del t é r m i n o expre-
sado cjue e m p e z a r á ' á contarse de l a 
publ icación dél p ré sen t e en la B a -
ceta de és ta provincia y én el BOLE-
TÍN OFICIAL de.la de León, se perso-
nen en , 'áutos cón t . l ó s , documentos' 
justificatiyos dé su dé récho , h a c i é n -
dose constar qüe; ;hésta 'la-fecha no 
sé ha p r é s e n t á d o . persona a lguna 
reclamando aquel derecho. .•. 
Dado en 'Puerto Rico á v é i n t e de 
Junio de ,mil ochocientos noventa y 
uno.—Eugenio", Lusarreta. '—El E s -
cribano, J o s é S. Garc ia . 
Terminado el repartimiento de la 
cont r ibuc ión territorial para el a ñ o 
económico de 1891 á 92, se halla ex -
D . Juan Alonso, Juez municipal de 
Cimanes de la V e g a . 
• Hago saber: que para hacer p a g ó ; 
á D . A n g e l Hidalgo Huerga , vecino 
de Barioues, de la cantidad de c ien-
to noventa y cinco pesetas, costas: 
y gastos que los herederos de F r a n -
cisco Alonso Quintana, vecinos de 
esta v i l l a y de Barioues le adeudan, 
se sacan, á públ ica subasta de l a 
propiedad del Francisco las fincas 
siguientes: 
Una huerta pradera t é r m i n o dé 
Bariones y sitio del camino de C i -
manes, de cabida de cien estadales, 
l inda O. dicho camino, M . partija 
de Tomás Alonso, P . tierra do José 
Tirados y N . otra de Anselmo Fer-
nandez, valuada en sesenta pesetas. 
U n a tierra en el mismo t é r m i n o y 
sitio del Ejido, de cabida de c i n -
cuenta estadales, que l inda O. par t i -
ja de Agust ina Alonso, M . calle de 
concojo, P . tierra de D. Robustiano 
Cadenas y N . otra de Antonio C a -
denas, valuada en cuarenta pesetas. 
Otra tierra en el mismo t é r m i n o 
y sitio de las tenderas, hace ciento 
diez y ocho estadales, l inda al O. t ie-
rra de herederos de Pedro Rodr í -
guez, M . otra de herederos de Pedro 
Borbujo y P . otra de herederos du 
D . Nicolás Cadenas y N . otra de 
Vil lasinde, valuada en treinta y c i n -
co pesetas. 
Otra t ierra en el mismo t é r m i n o 
y sitio de los barriales del sol , hace 
cien estadales, l inda O. otra de he-
rederos de D . Nico lás Cadenas, M . 
partija de Agus t ina Alonso, P . otra 
de l a monja y N . otra de Vil lasinde, 
valorada en cuarenta pesetas. 
Otra t ierra arroto en e l mismo 
t é r m i n o y sitio de l a huerga ancha, 
hace setenta y cinco estadales, y 
l inda O. otra de herederos de B e r -
nardo Cadenas, M . partija de C a t a -
l i na Alonso, P . otra de Víc tor M a r -
t í n e z , y N . otra de T o m á s P é r e z , v a -
lorada en sesenta y cinco pesetas. 
Dos partes de casa en e l casco de 
este pueblo de Bariones y sitio del 
egido, que se hal lan proindivíso con 
los ejecutados T o m á s y Lu i s y los 
d e m á s hermanos, y l inda toda ella 
por derecha , izquierda7 y espalda 
con casa y corral de Víc tor M a r t i -
nez. y entrando con dicha calle, v a -
luada en cien pesetas. 
U n a bodega en las del referido 
pueblo que se compone de dos v e n -
tanos con su parte de entrada, y 
l i nda a l O. t ierra de herederos de 
Bernardo:'Cadenas, M . . bodega dé 
Rufino Alonso, P . y N . herederos de 
Pedro R o d r í g u e z . . 
Cuyo remate t e n d r á lugar e l d ia 
veinte y cinco del p róx imo A g o s t ó , 
á las diez de. su m a ñ a n a en. l a sala 
aud iénc iá de este Juzgado; adv i r -
t iéndose á los licitadores que no se 
admi t i r á postura a lguna que no c u -
bra las dos terceras partes de l a ta-., 
sacion y que consignen en la mesa 
del Juzgado el diez por ciento de l a 
misma para tomar parte en l a s u -
basta, conformándose con un tes t i -
monio do adjudicación que se haga 
por el Juzgado. , 
Dado en Cimanes de la Vega á 
veinte y siete de Juljo-de mil 'ocho-
cientos noventa y. l i n o . — E l Juez v 
munic ipa l , Juan Alonso:—Por su 
mandado, Jacinto González , Secre-
starlo;' ' • ' . • i • . .i; ' 
ANUNCIOS OFICIALES. , """ 
DISTBITÓ UNIVERSITARIO DE OVIEDO , 
\ .* enseñanza.—Escudas meantes. 
Consignadas en el presupuesto 
municipal de Cangas de Onis, apro-
bado por el Gobierno c i v i l de la pro-
v inc ia , ' 275 pesetas para do tac ión 
del maestro ó maestra de la escuela 
incompleta mix ta de Covadonga, l a 
cuarta parte de dicha suma para 
materiai y 41 pesetas con 60 c é n t i -
mos por compensac ión de re t r ibu-
; ciones escolaros,, e l Rectorado acor-
dó agregar esta vacante á las anun-
| ciadas; para su. provis ión en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia, ' cor-
| respondiente a l dia 20 de Julio p r ó -
x imo pasado, advirtiendo' que l a ex-
| presada escuela h a b r á de ser provis-
ta en concurso de turno ún ico . 
Oviedo 4 de Agosto de 1891.—El 
Rector, Fél ix do Aramburu . 
A N U Ñ ü i d S ^ n ñ c Ü L A K E S . 
E l d i á 5 del corriente á las ocho 
de la noche desaparecieron del pue-
blo de Valdespino Vaca dos bueyes 
negros, de 4 a 5 años , un novil lo 
de 2 años y una vaca pelo rojo blan-
co de 5 a ñ o s . Se ruega á la persona 
que los haya recogido dé rázon á 
Leonardo de la V iuda , en dicho V a l -
despino. 
Imprenta de la Diputación proyincud. 
